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San Vicente, 24 de mayo de 2017. La Red Interinstitucional para el Desarrollo 
Territorial de El Salvador (Red DT) realizó el Taller: "Impulsando el 
Ordenamiento del Sector Turístico en Valle del Jiboa" con el objetivo de iniciar 
el proceso de Planificación Estratégica Participativa, que en el caso del Valle del 
Jiboa estará enfocado en consolidar procesos de ordenamiento del turismo. Esta 
actividad fue realizada con la colaboración técnica de la Fundación Nacional para 
el Desarrollo - FUNDE y la Asociación de Municipios del Valle del Jiboa - 
MIJIBOA. 
  
El Coordinador de Programa del Área de Desarrollo Territorial de FUNDE, 
Enrique Merlos, detalló la Ruta Crítica a seguir para la elaboración del Plan 
Estratégico Participativo en el Valle del Jiboa, así como la exposición del 
Proyecto Impulsando la Planificación Estratégica Participativa en los 
Territorios,  que es ejecutado por la Red DT con apoyo de la Fundación Ford, 
cuyo objetivo es promover la participación ciudadana en los procesos de 
planificación estratégica y en la articulación e incidencia de los territorios con 
actores de nivel nacional e internacional. Para implementar este proyecto se 
han seleccionado 6 territorios de intervención prioritaria que son: 1. Los 
Izalcos, 2. Cayaguanca, 3. Los Nonualcos, 4. El Bálsamo, 5. Microrregión del 
Valle de Jiboa (MIJIBOA), y 6. Asociación Intermunicipal de la Bahía de 
Jiquilisco (ASIBAHIA). 
 
Con esta Planificación Estratégica se busca hacer una propuesta de 
Ordenamiento Turístico en el Valle del Jiboa, con un enfoque participativo  de 
los diferentes actores del territorio, especialmente de jóvenes y mujeres. En 
esta actividad se contó con la participación de la Policía de Turismo de San 
Vicente, la Asociación de Jóvenes Emprendedores de San Vicente (AJEVI), la 
Dirección de Protección Civil (DGPC, San Vicente), Comités de Turismos de 
las alcaldías que conforman MIJIBOA, las Unidades Municipales de la Mujer, 
la Red de Mujeres del Valle del Jiboa, el Instituto Nacional de San Vicente 
(INSAVI), Ministerio de Turismo de El Salvador (MITUR), Organización 
Empresarial Femenina (OEF) sede San Vicente, entre otros. 
 
La Red Interinstitucional para el Desarrollo Territorial – Red DT es un 
conglomerado amplio (Red de Redes) que aglutina a varias redes y actores 
entre instituciones públicas, entidades privadas, universidades, empresas y 
organizaciones de la sociedad civil que operan para el desarrollo territorial en 
El Salvador. Con la ejecución de este proceso se busca fomentar la 
planificación con carácter participativo e inclusivo, procurando la articulación 
de esfuerzos de las diferentes instituciones que trabajan el Desarrollo 
Territorial en El Salvador.  
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